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O m bytteligt kalium  i jorden.
i .
I  a p rilh æ fte t a f » T id s s k r if t  fo r La n d ø ko n o m i«  h a r docent
H . C . A s ly n g  sk re v e t en a r t ik e l om  o m b y tte lig t  k a liu m  i  jo r ­
den. D a  a r t ik le n  le t  k a n  b ib r in g e  ko n su le n te r, lan d m æ n d  og 
an d re  in te re ssered e  den o pfatte lse , at den a f docent A s ly n g  
an fø rte  fre m ga n gsm å d e  gø r det m u lig t  at bestem m e jo rd en s 
k a liu m ta l lettere, h u rtig e re  og d e rfo r b illig e re , end den h id ­
t id ig e  m etode t illa d e r , m å je g  gøre  o pm æ rkso m  på, at slet så 
s im p e lt  e r fo rh o ld e t d e svæ rre  ik k e .
P å  S ta te n s P la n te a v ls -L a b o ra to r iu m  h a r m an  gennem  a d s k il­
lig e  å r  arb e jd e t m ed sp ø rg sm å le t om  at bestem m e k a liu m t a l­
le t gennem  flam m e fo to m e tri. D e t s k a l fø rst bem æ rkes, at det 
a f docent A s ly n g  benyttede  a m e rik a n sk e  a p p a ra tu r a fg jo rt  
ik k e  egner s ig  t i l  ru tin e a n a ly se r. M en gan sk e  bortset h e rfra , 
fre m b y d e r den fla m m e fo to m e triske  ka liu m b e ste m m e lse  —  
også m ed an ven d else  a f det o m h an dled e  a p p a ra tu r —  en ræ k k e  
p ro b lem e r, som  det e ndn u ik k e  er ly k k e d e s  os at løse  på  en så ­
dan  m åde, at m an  tø r fo r la d e  den h id t id ig e  m etode, h v o r b e ­
s v æ r lig  den end er.
S k a l  m an  bestem m e k a liu m ta lle t  fla m m e fo to m e trisk , m å 
m an  an ven d e  et andet e k stra k tio n sm id d e l end den re t stæ rke  
o p lø sn in g  a f n a tr iu m k lo r id , der h id t il  er b ru gt. E n  o p lø sn in g  
a f am m o n iu m a ce tat er det a f  f le re  g ru n d e  n æ rlig g e n d e  at 
p rø ve  og —  m e lle m  an d re  m id le r  —  h a r m an  da også p rø ve t 
dette e k stra k tio n sm id d e l. M en de e rfa r in g e r, v i  h a r g jo rt, 
stem m er ik k e  o verens m ed docent A s ly n g s .
Je g  s k a l ik k e  gå  i  d e ta ille r , m en b lo t næ vne, at jo rd e k s ­
tra k te rn e s stæ rk t v a rie re n d e  in d h o ld  a f k a lc iu m  s p ille r  stæ rkt 
ind , et fo rh o ld , m an  også h a r  fu n d e t i  S v e r ig e , h v o r  m an  g e n -
nem  f le re  å r  h a r  an ve n d t fla m m e fo to m e trisk  k a liu m b e ste m ­
m else. M en de rn æ st e r de fo rs k e llig e  jo rd e k stra k te rs , væ se n t­
lig s t  a f  h u m u sin d h o ld e t bestem te v isk o s ite t  m eget va rie re n d e , 
h v ilk e t  b e v irk e r , at der p r. tid se n h e d  fo rstø ve s fo rs k e llig e  
væ d ske m æ n gd er, og sam m e k a liu m in d h o ld  d e rfo r g iv e r  fo r ­
s k e llig t  u d s la g  på ap paratet. O g  e n d e lig  h a r det v is t  s ig  —  
også n å r  m a n  b o rte lim in e re r o ve n n æ vn te  f e j lk i ld e r  —  at se lv  
om  m an  i  m an ge  t ilfæ ld e  få r  sam m e k a liu m ta l e fte r den h id ­
t id ig e  m etode og v e d  u d træ k  m ed am m o nium acetat, e r der 
dog et sto rt a n ta l jo rd e r, h v o r am m o n iu m a ce ta tu d træ kke t g i ­
v e r  v æ se n tlig  la v e re  k a liu m ta l. O g  en n æ rm ere  un d e rsø ge lse  
h a r v is t , at d isse  a fv ig e ls e r  ik k e  s k y ld e s  a n a ly se u s ik k e rh e d e n  
ve d  den h id t id ig e  m etode —  så ledes som  docent A s ly n g  syn es 
at m ene.
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D e n  dag, da m a n  k a n  an ven d e  fla m m e fo to m e tri ve d  b e ­
stem m else  a f k a liu m ta lle t , v i l  denne bestem m else k u n n e  u d ­
føres h u rt ig e re  o g b illig e re . M en in d e n  m a n  fo r la d e r  den 
h id t id ig e  m etode, s k u lle  m an  ge rn e  v æ re  s ik k e r  på, at den n ye  
m etode g iv e r  sam m e re su lta t som  den ga m le  e lle r  —  h v is  den 
g iv e r  an d re  re su lta te r —  at d isse  d a  e r r ig t ig e re  end de gam le . 
O g fo r at k la r e  dette k ræ v e s  et m eget sto rt sa m m e n lig n in g s­
m a te ria le  og —  fo r a fv ig e n d e  re su lta te rs  ve d ko m m e n d e  —  
også fo rsø gsm ate ria le .
S lu t te lig  —  m ed h e n b lik  p å  fre m tid e n s h is to r ie s k r iv n in g  —  
dette: P ro fe sso r D a m sg a a rd -Sø re n se n s  in d sa ts ve d  bestem ­
m else  a f  k a liu m ta lle t  v a r  h v e rk e n  an ven d else  a f  en stæ rk  
sa lto p lø sn in g  e lle r  k a liu m e ts  u d fæ ld n in g  m ed » sæ rlig t re a ­
gens«. H a n s  in d sa ts v a r  den så k a ld te  tilsku d sm eto d e , d. v . s. 
t ilsæ tn in g e n  a f en l i l le  sm u le  k a liu m k lo r id  t i l  den ene a f de 
to p o rtio n e r jo rd , der m å a n a lyse re s  fo r  at få  k a liu m ta lle t . 
H e rv e d  b le v  k a liu m ta lle ts  bestem m else  s ik re re  end h id t il.  So m  
t id lig e re  a fd e lin g sb e sty re r ve d  S ta te n s P la n te a v ls -L a b o ra to ­
r iu m  e r docent A s ly n g  n a tu r lig v is  fu ld k o m m e n  k la r  h e ro ver, 
m en h an s o m ta le  a f D a m sg a a rd -S ø re n se n s  m etode syn es m ig  
ik k e  netop at an g ive , h v a d  denne m etode er.
K .  A . B o n d o rff.
I I .
F o ra n le d ig e t  a f p ro fe sso r K .  A . B o n d o rffs  in d læ g  v i l  jeg  
gerne be m æ rke  fø lg e n d e :
D e t v a r  n a tu r lig v is  ik k e  m in  agt at ro k k e  ve d  h isto r ie n  v e d ­
rørend e afdøde pro fe sso r P. D a m sg a a rd -Sø re n se n s  fo rtr in lig e  
arb e jd e. D e n  benyttede og a f  h a m  u d arb e jd e d e  m etode er u d ­
m æ rket, m en den er m eget a rb e jd skræ ve n d e . D et v a r  det, der 
v a r  an tydet, m en også, at der er a lt  fo r store m u lig h e d e r fo r 
a n a ly s e fe jl, som  ik k e  opdages, n å r m etoden b enyttes t i l  r u ­
t in e -  e lle r  m asse an a lyse r.
P ro fe sso r B o n d o rff  m ener, at det an ven d te  f la m m e sp e k tro - 
fotom eter a fg jo rt  ik k e  e r egnet t i l  ru tin e a n a ly se r. I  m odsæ t­
n in g  h e rt il m en er jeg , at det er bedre egnet end den n u  b e ­
n ytte d e  m etode. A r b e jd s k r a fte n  k a n  reduceres, og s ik k e rh e ­
den øges b e tyd e lig t.
D e t fre m g å r a f m in  a rt ik e l, at v i  netop h a r h a ft  o p m æ rk ­
som heden rettet m od de p ro b lem e r, pro fe sso r B o n d o rff  n æ v ­
ner. D e t fre m g å r også, at se lv  ve d  an ven d else  a f  sam m e e k s ­
tra k t io n sm id d e l er det a f  v æ se n tlig  b e tyd n in g , h v ilk e n  fre m ­
gan gsm åde, m an iø v r ig t  an vend er.
P ro fe sso r B o n d o rff  g iv e r  ik k e  a n a ly se ta l e lle r  o p ly sn in g e r 
om, h v o rd a n  m an  h id t i l  h a r u d fø rt u n d e rsø ge lse rn e  m ed f la m - 
m efotom eter ved  Sta te n s P la n te a v ls -L a b o ra to r iu m . I  l it te r a ­
tu re n  fin d e s im id le rt id  a d s k il l ig e  fu ld stæ n d ig e  b e re tn in ge r 
m ed o p ly sn in g e r om  v a n sk e lig h e d e r  m ed k a lc iu m , h u m u s m . v. 
I  d isse  t ilfæ ld e  e r der b e n ytte t an d re  o p lø sn in g e r e lle r  an dre  
ko n ce n tra tio n e r, og isæ r h a r  b ræ n d ere n  og fo rstø v n in g e n  af 
v æ d ske n  væ re t en anden. F la m m e n s te m p e ra tu r er også af 
b e tyd n in g .
D e t v a r  ik k e  m u lig t  i  a r t ik le n  at g iv e  en fu ld stæ n d ig  b e re t­
n in g  om  un dersø ge lse rn e. V i  h a r sp e cie lt h a ft  o p m æ rkso m ­
heden rettet m od v irk n in g e n  a f  k a lc iu m  og også b e n ytte lse n  
a f k a lc iu m sa lte . V i  nåede d e rve d  fre m  t i l  den fo reslåede  m e ­
tode, ve d  h v ilk e n  v i  fan d t, at de v a ria t io n e r, der fo re k o m  i 
k a lc iu m k o n ce n tra tio n e n  i e kstra k te rn e , v a r  u d en  p r a k t is k  be­
ty d n in g . V i  b ib e h o ld t k a lc iu m  i  sta n d a rd o p lø sn in ge rn e .
I lt n in g  a f  o rg a n isk  sto f i  e k stra k te r  f ra  h u m u sp rø v e r æ n -
